




























Self-Organizing Urban Spatial Development/Cao Wei, Li Xiaowei
[Abstract] Although urban spatial organization is complex, emergent self-organization is driven by hidden rules
and order. Understanding the self-organization of urban spatial development helps planners to arrange space
more scientifically, adjust urban spaces, and provides theoretical support for urban planning in general.
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